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El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), por medio de su 
Dirección y Diagnóstico e Inventario del Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología, proporcionó cinco listados bastante depurados, pero con 
datos preliminares, sobre los proyectos de investigación en proceso 
detectados en el momento del inventario durante 1984. Cada uno de los 
listados contenía, como se ha mencionado, datos preliminares 
correspondientes a las cinco áreas del conocimiento científico que con- 
vencionalmente ha cstablccido la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). 
Esta división de la actividad científico-tecnológica se hizo con objeto 
dc lograr parámetros de comparabilidad internacional. La clasificación 
dcl conocimiento científico quedó agrupada en las cinco áreas siguicntes: 
1. Ciencias Exactas y Naturales, 
2. Tecnologías y Ciencias Agropecuarias, 
3. Tecnologías y Ciencias de la Ingeniería, 
4. Tecnologías y Ciencias Médicas y 
5. Ciencias Sociales y Humanidades. 
Cada una de las áreas incluye a las diferentes disciplinas que compar- 
ten en común su objeto de estudio y dentro de ellas a múltiples es 
pecialidades y particularidades del campo de estudio, que corresponden 
al desarrollo o avance del conocimiento. 
En el presente trabajo se agruparon las especialidades y se capturó el 
número de proyectos por disciplinas, conservándose como constante en 
su presentación la principal actividad involucrada, esto es, el tipo de 
investigación en cada caso, o sea: 
1. Investigación básica, pura o fundamental (ampliación del cono 
cimiento, sin un objetivo práctico concreto). 
2. Investigación aplicada (la dirigida a un uso específico más o menos 
predeterminado). 
3. Desarrollo experimental (empleo sistemático de los productos de la 
investigación básica y la aplicada). 
4. Servicios de ciencias y tecnología (la asistencia técnico-científica 
orientada a diferentes usuarios). 
Se hizo así porque uno de los objetivos del estudio ampliado, que en 
esta ocasión no se presenta, pretende determinar, de acuerdo con las 
necesidades del país, aquellos aspectos de la ciencia y la tecnología que 
deben ponderarse, con el fin de lograr objetivos previamente es- 
tablecidos. 
Se parte del supuesto de que esto se obtendría observando el compor - 
tamiento de la actividad científico-tecnológica, considerando como 
variable a la principal actividad involucrada en la investigación tanto por 
disciplinas como por áreas del conocimiento, lo cual pudiera llevar a 
establecer un modelo de desarrollo científico que precise el volumen y el 
nivel que se necesita de cada área o disciplina. Posteriormente se 
procedió a capturar la información agrupada por área de aplicación, o 
sea, los 1 2  campos en los cuales el proyecto es susceptible de utiliiarsc y 
que, según el instructivo de Conacyt para recolectar la irifc~rmación, se 
clasifica de la siguiente forma: 
1. Avance general del conocimiento. 
2. Exploración y evaluación de los recursos naturales. 
3. Registro y evaluación de fenómenos y parámetros naturales. 
4. Desarrollo de la producción Agropecuaria, Forcstal y Pcsquera. 
5. Desarrollo Industrial. 
6. Producción, conservación y distribución de la Energía. 
7. Desarrollo de los transportes y las comunicaciones. 
8. Desarrollo de los servicios educativos. 
9. Desarrollo de los servicios de salud pública. 
10. Desarrollo social y otros servicios socio-econón~icos. 
11. Protección del Medio Ambiente y 
12. Otros. 
El último punto incluye, por ejemplo, el ajuste cuando el área de 
aplicación no se localizaba con precisión en los renglones anteriores. 
También en esta clasificación como en el caso de la lista por disciplinas, 
se agruparon los casos registrados sin analizar las particularidades o 
especialidades en que se divide el área de aplicación. 
La información obtenida se presenta en los cuadros generales al 
principio del anexo estadístico y después ordenados por cada una de las 
cinco áreas del conocimiento ya mencionadas, un cuadro de 
concentración, que contiene los datos de los 12 cuadros del área de 
aplicación. 
En cuanto a la confiabilidad de la información y considerando que se 
manejaron datos preliminares, debe mencionarse que hubo una diferen - 
cia de 14 casos con relación al universo detectado oficialmente por el 
Conacyt, institución que se ha caracterizado por la precisión de su 
información. Por lo tanto, la desviación o el error probable de información 
no rebasa el 1%. Además, el hecho de presentar tan desglosada la 
información el apéndice estadístico permitirá que los interesados en el 
tema puedan reflexionar sobre el peso que el tipo de investigación y la 
disciplina de su interés hubiera tenido en el momento del inventario. Por 
otro lado, la información registrada permanecerá como un banco de datos 
sobre el tema, que posteriormente permitirá análisis más completos con 
caridbles, estimaciones, informaciones estadísticas, etcétera., ubicadas 
fuera de este universo y que se encuentra por hacer, lo cual retardaría la 
presentación de esta información. 
Por la cantidad de información que contienen las variables que incluye 
el presente trabajo no es un producto acabado que agote el tema, ni 
\iqiiiera en el aspecto estadístico, o sea la actividad científica en México; 
pero sí es una radiografía o, si se prefiere, un acercamiento que dibuja un 
pcríil ba5tante fiel dc la situación que guarda la ciencia, analizada por el 
origen del financiamicnto, el área dc aplicación de la producción 
científico-tecnológica a los sectores de la producción en el país y el nivel 
o tipo de la investigacicín cuya importancia radica en el tiempo que tarda 
I<i acticidad para integrarse al proceso productivo. 
En cii,into rt la actu'ilidad o la probable cibsolewencia de los datos y la 
inlormaci6n que contienen los cuadros que ahí se presentan, debe 
rcitcrarse que forman parte del multicitado "Inventario Nacional", 
rcali~ado por el Conacyt en 1984. Tal Inventario ha tenido en el país dos 
antecedentes: el primero, en 1968, realizado por el Instituto Nacional de 
la Investigación Científica (INIC) y el segundo por el mismo Conacyt en 
1973. Los tres inventarios realií.ados a la fecha son de los más confiable 
que existen sobre la actividad científica y tecnológica en México, debido 
al rigor metodolbgico que se emplea para el registro de la información, 
al número de variables que se incluyen en la encuesta y por la precisión 
en la presentación de los resultados obtenidos. 
Existen también informaciones y datos más actualizados en otras 
fucntes en donde se presentan informaciones (hasta 1989) sobre: proyec- 
tos de investigación en proceso, número de investigadores, montos del 
financiamicnto, distribución geográfica de instituciones de investigación, 
etcétera. Tal información puede localizarse en distintas fuentes, por 
ejemplo, en el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI) de la Secretaría de Programación y Presupuesto, los informes 
presidenciales, La ecottonlía rnericana en cifras, publicada por Nacional 
Financiera en 1980 y otras; también en el Anitatio Estadístico, editado por 
la Unesco en tres idiomas. 
La información que contiene las fuentes nacionales resulta 
difícilmente comparable entre sí, pues en ocasiones las cifras sobre 
algunas variables son diferentes y presentan variaciones de una fuente a 
otra. Además, no incluyen el número de variables que se han considerado 
cn estas estadísticas, como son: los niveles de investigación, los sectores 
de la producción hacia donde canalizan el producto del conocimiento 
científico, la dependencia económica de la institución o centro que realiza 
el proyecto de la investigación, etcétera. 
En cuanto a las fuentes extranjeras, basta señalar que tienen como 
fuente primaria de información a los organismos oficiales de la nación 
con las características ya señaladas. 
Finalmente, puede asegurarse que para tener una aproximación muy 
cercana a la realidad en algún periodo que se elija, por ejemplo, un año, 
habría que multiplicar los datos del inventario del año base (1984) por 
1.2% anual, que es el cálculo de crecimiento promedio observado de 1974 
a 1984 y que se ha mantenido más o menos constante hasta mediados de 
1991. A partir de esas fechas se han introducido una serie de reglas y 
cambios de políticas que van a modificar sensiblemente el panorama que 
aquí se prcsenta en los cuadros estadísticos. 
CONTENIDO DE LAS SERIES ESTAD~STICAS 
La información obtenida del Conacyt se procesó para obtener las series 
estadísticas que en este trabajo se presenta en tres partes. La primera está 
encabezada por el cuadro 1, elaborado por el Conacyt, que muestra 
comparativamente los proyectos de ejecución en proceso según el origen 
del financiamiento de la institución que realizaba tareas de investigación 
y desarrollo experimental (IDE) detectados en los dos inventarios que se 
levantaron durante 1974 y 1984 así como la tasa de crecimiento anual del 
decenio coinprendido en ese periodo. 
En el cuadro 1 .O se encuentra la información del inventario de 1984, 
para el cual se reagruparon los datos de la administración pública federal 
centralizada con los de la administración pública estatal y la información 
de la administración pública federal paraestatal se juntó con los datos de 
Iss cinpresas paraestatales. Esta adición se mantiene en toda la serie de 
cuadros de origen del financiamienlo. 
La reagrupación se hizo de ese modo porque en su caso, tanto en la 
administración pública estatal como en las empresas paraestatales su 
importancia proporcional no rebasaba el 1% de la información total. 
Además, la fuente del financiamiento en los cuatro casos fue la misma y 
la diferencia entre ellas ha sido de tipo administrativo, o sea, jurídico y10 
de funcionamiento. Los demás sectores de dependencia permanecieron 
igual que en el inventario de 1974. 
E n  los cuadros restantes, a partir del cuadro 1.0, se capturó 
información según el área de aplicación hacia la cual se destina el produc- 
to de la investigación. Asignando la función de variable independiente o 
principal al sector de pertenencia o fuente en donde se origina el finan- 
ciamiento del proyecto de investigación en proceso, también en los 
cuadros se asigna la función de variable secundaria a la "principal ac - 
tividad involucrada" o nivel de la investigación en sus características de 
investigación básica, investigación aplicada, desarrollo experimental y los 
servicios de ciencia y tecnología. 
La segunda serie contiene solamente cinco cuadros. En el cuadro 2.1 
se presentan los datos de los proyectos de investigación en proceso de 
Ciencias Exactas y Naturales, en donde se considera como variable 
principal el area de aplicación que incluye la acumulación y avance 
general del conocimiento, consistente en ampliar las fronteras de la 
ciencia lo que, posteriormente, servirá de insumo al proceso productivo. 
Los sectores de la producción: primario y referido a actividades 
agropecuarias, forestales y pesqueras; el secundario, básicamente 
dedicado a actividades industriales en los aspectos de extracción y 
transformación de productos y materiales; el terciario enfocado a ac- 
tividades de servicio de salud pública, asistenciales, educativas, 
comunicaciones, etcétera. 
La variable secundaria o dependiente está conformada por los diferen - 
tcs niveles de la investigación: básica, aplicada, desarrollo experimental y 
servicios de ciencia y tecnología para cada una de las áreas de aplicación. 
Los cuadros del 2.2 al 2.5 están elaborados con las características men - 
cionadas y contienen la información correspondiente a tecnologías y 
ciencias agropecuarias, tecnologías y ciencias médicas, tecnologías y 
ciencias de la ingeniería y ciencias sociales y humanidadcs. 
La información estadística que se presenta en la tercera serie de 
cuadros contiene los siguiente: el cuadro general 3.0 con las diferentes 
áreas de aplicación o destino del proyecto de las investigaciones en 
proceso en el país, así como el nivel de investigación. 
En los cuadros restantes, del 3.1 al 3.44 se prcsenta la información dc 
los proyectos desarrollados por los diferentes organismos e instituciones 
públicas y privadas que se dedican a la investigación en las difcrcntes 
disciplinas y ramos del conocimiento científico-tecnológico. 
NOTA ACLARATORIA: LOS autores desean precisar que  la 
sistematización de la información es de su absoluta responsabilidad. 


















CUADRO 1 . 1 7  
PROYKIW DE INVETlCAClON EN I ' I W M )  KN MLYICO, 1984 
CIENCIAS ACm)lJECUAIUhS 
AREA DE APUCACI0N:DBARROUD DE IA Pm)Di!4rION ACROPFXXJARIA, FüRFSTAI. Y P r n U E R A  
PNNCIPAL AfXiYIDAD INV0IIK:RADA O NIVEL DE LA NiWilGACWIN I 
RIFNE l n v e n l a r i o  d e l  Sislema de LnveslicP~i N n c i o n n l  Cwrilifico y Tecrmlógico. 
Comp Wmnal de Ciencm y Tecnob~ik b6xico. 1984. 

















FUbm Inveiilario del Sktenia de Invesl¡gnc&n h i o n n l  Cenlifico y TecnolOgi<to. 
Coiwp Nucional de Ciencia y Tecnología &rico. 1984. 
P 
w 

CLIADI?O 1.35 
PROkEClX DE INWIGACION EN I'tXKkM LN MEXICO. 1904 
FülNiE Iiiventario del Cisterna, de Iiivestigacmn Nacional Cipnlilico y Tecnol6gico. 
Vi Camep ~ C I O M I  de Cicricia y Tecnologia Mhxico. 1904. 
CUADRO 1.36 
PROYEXXUS DE INVESTiCACION EN I'lFOCEO EN MWCO, 1904 
CIENCIAS DE IA WCENLBUA 
AREA DE APIJCACION: AVANCE GENERAL DEL C O N O C I M I ~  
I l 
1 PRINCIPAL AíTIViDAD LNVOLUCRADA O NIM. DE LA INRSKACION 
FüWiE lnvcnlario dcl Silema. de inmtigaci9n Nacional Cienlifico y TecnolOgico. 
Comp Nacional de Ciencia y Teciutlogia bl&Uco. 1904. 
' A l s  = Ahsoliilo 




( '11 \l!!:o l . S I  , 
PitOYEC1I)S; DE IN~SI'ICi\CION EN I'li(X'l.Si) t.\ lli.U\iCD. i $11 l 
CIENCIAS Ill:  Ir\ IYGENli~.i;lt\ 
Sector dc Perlencricia o 
Fuente de Fiiiaiiciaiiiienlo 
inislracibn I'iiblic~ 











PRINCIPAL ALTVlDAD INVOLüCMDA O NIVEL DE iA WVCiIX;AüON 
I FIJEWE lnvenlario del Sitema de Inwstigaciin ~ ~ c ~ ~ M L  CienLiTku y Tecnológico. 3 Coiiiep Nacional de Ciencia y TecnologL Uexico, 1904. 

í'llAD1Kl 1 . 5 4  
PROYECTOS' DE INVbTIGACION EN PIWESO RN MMICO. 1984 
CIENCIA5 Sa'lAlLS Y 1IUhlANlliAUkX 
Administración P Ú b  
Federal Paraestal.1 y 
Empresas PaIa&IPles 
Cenlros de Emi- 
Superior Pul>l¡cos 
Centros de Enseñanza 
Superior Privados 
Empresas Privada 
Organismos No ~ r a l i w s  
Organismos EYlranjems e 
lnlernacionales 
TOTAI, 
FiJENTE Inventario del Silema de Invest~~ci01i Nacional Cieiilili y TcciioiÓgiio. 
Cooscp Nacional de Cicncia y Tecnologia M&Uco. 1304. 1 
3 
- 
- 
- 
- 
5 
60.00 
- 
- 
- 
- 
100.00 
1 
- 
- 
- 
- 
5 
20.80 
- 
- 
- 
. 
I0O.OQ 
1 
- 
- 
- 
- 
2 
50.00 
- 
- 
- 
- 
100.00 
5 
- 
- 
- 
- 
12 
11.67 
- 
- 
- 
- 
100.00 
C1IAI)I;O 1.55 
4 PROYECIOS DE INfiSTIGACION EN I'hWfXO SD MMEMCO, 1904. 
N CIENCIAS W I N K  Y Y1IIIMAMDAI)E 
AREA DE APIJCACION: DFSAI~1;OIJD DE IIX; SkXVI('KK: EDIICATIVOS 
or de Pertenencia o 
ile de Financiamiento 
Consejo Nacional de Cieiicia y Tecnologia Mfxico, 1084. 





(:llAlll<O 2.2 
TKXNOI»(;IAS Y CIKNí:liZS AC;N)l'N:IIAHIA5 
i>imYI;I'rm I)I.: I N V I S ~ I C A ~ O N  ):N I ~ I ~ M I W  
UEA DE APUCACION 
Avance Geiicral 
del Conociniieiilo 
Seclor Primario 
Seclor hdusli.ial 
Seclor Servicios 
Olras No Espccilicad* 
MTAI. 
FU'UENTF; liivenlario 'del Sklema Nacional de Ciencia y Tecnologia. SINCYT. 
Coi~.ep Naciorial ilc Ciencia y Tecriologia hlExico,. I !)84. 
*A\ñ = Ahlitlo 
II 
NIVEL DE IA INW~ACION 
TOTAL 
Servicios 
dr Ciencia 
y Trriiolo~ia 
ALs 
326 
2,650 
75 
9 1 
56 
3, 198 
Basica Aplicada 
~\i)s Al* 
1 O 
54 
3 
12 
3 
82 
Z 
1 0 
83 
2 
3 
2 
1 00 
AM 
85 
317 
13 
19 
7 
141 
". 
12 
66 
4 
15 
4 
100 
Z 
19 
72 
3 
4 
2 
100 
20 1 
1 .915 
5 4 
51 
33 
2, 254 
Iksarmllo 
Ex~rriinrrilnl 
9 
05 
2 
2 
1 
100 
1\1s 
30 
3G4 
5 
3 
13 
121 
?< 
7 
86 
1 
2 
3 
100 




CUADRO CENERAL 3.0 
P R O Y E ~  DE IN\~IIGAI'ION EN ~mxo EN M ~ C O  n m  1 9 ~ 4  
Ir 1 I I PRINCIPAL ACTMDAD I N V O L U C W A  O NI\'EL DE IA iNVEíKAQON 
AREA DE APUCACION O Senricios 
DC,71NO DEL PROWJll üási i  Aplicada Uesamllo de Ciencia l W l l L  
Experimenlal y Tecmio) 
Abs' % Alx; % Ahs Z Abs % Abs A 
A v a n c e  General 
del Conocimiento 1,797 43 926 13 90 O 52 12 2,873 22 
Seclor Primario 469 11 2.201 30 434 36 68 16 3.172 24 
Sector induslrial 253 6 789 11 285 23 147 34 1, 474 11 
Sector Servicios li 426 34 3.030 4 1 315 26 106 24 4,877 37 
Olraa No Especifidas 22 1 5 398 5 85 7 60 14 764 6 
'NYfAl. 4, 166 100 7,344 100 1,217 1 O0 433 100 13,160 1 O0 
I tUiNE lnwnlarm del Sklerna Nacional de Ciencia y Tecnologia. SiNCYi'. Comep Nacional de Ciencia y Tecn~lo~ia axico, 1904. 
CUADRO 3. l 
PW)YECTOS DE INVESTGACION EN PROCESO EN MEXICO. 1904 
1 PRINCIPAL ACflVlDAD INVOLUCILWA O NIVEL DE U INVESI1GACiON 
rio del Sileina Nacional de Ciencia y ~ecnoldia, S I W .  
Nacional de Ciencia y Tecnologia M6xico. 1984. 
Seclor Primario 
Seclor lnduslrial 
Sector Servicios 
Olras No Especificadas 
235 
102 
TOTAI. , 1.796 
13 
6 
100 
297 
116 
1, 248 
24 
9 
100 
63 
17 
217 
29 
8 
1 00 
15 
0 
73 
21 
11 
1 O0 
2 
13 
27 
7 
44  
100 
612 
256 
1821 
7.62 
3,361 100.00 
CUADRO 3.2 
PROY!XlüS DE INVEmCI\CX)N EN PROCEO EN MD3CO. 1984 
PROYEK.6 DES- POR 1A A D M I N ~ O N  PUDKA FEDERAL C-A Y ESTATAL 
CTENClAS EXAtTAS Y NATllRAllX 
t I I PRINClPAL ACTIVIDAD WOWRADA O NIVEL DE LA iNVMKACKIN 
AREA DE APUCACION O 
Seclor Indirslrul 
Seclor Servicios 12 13 26 20 15 35 5 42 - - 58 20.64 
Otras No EspcciTidas 4 4 9 7 - - 2 17 2 50 17 6.05 
,lVTU 92 100 130 1 O0 43 1 O0 12 1 O0 4 1 O0 201 100.00 
NENE Inventario del SiCema Nacional de Ciencia y Tccnobgia. SINCiT. 
Cnnscp Nacional de Cincia y Tecno* k h o ,  1984. 
'Ahs = Ahsoliito 
CUADRO 3.3 
PIaDYECFOS DE INVbllCACION EN PWEX EN MEXlCü, 1904 
PW)YECTCG D E T A N ; O W  POR LA ADMINISTRAON PUUUCA FTDEIUL PARAESTATAL Y WRE& PARAlETATAE 
CIENCIAS EXACTA? Y NATVRAIJS 
U 
PRINCIPAL ACTlVlDAD INVOUICMDA O NIVEL DE LA INVE)I1CAClON 
AREA DE APUCACION O 
DbTNO DEL PM)1'ELTO 
Sector Primario 
FUENTE. Inventario del Sts~ema Nacional de Ciencia y ~ecnoln~ia,  SINCYT. 
Coiiwp Nacional de Ciencia y Tecnoiogia México, 1904. 
*AtF = i h s O l I l l "  
CIIADlX) 3.1 
P M m  DI? INR5TICACION k3 P R O L e  EN hfEXiCO, 1984 
PROYMTIDS DESAI:ROUADOS IQR CENTROS DE ENSENANZA SUPERIOR PUDUCW 
PRiNCIPAL ACilVlDAD iNVOüJCRADA O NIVEL DE LA INVESnCAClON 
CUADRO 3.5 
PROYECTOS DE iNVESílGACION EN PROCESO EN MEXICO, 1 984 
P R O Y E ~  D E A R R O ~  POR CENTROS DE ENSENANZA SUPERIOR PRIVADOS 
AREA DE APLICACION O # D E X ' i N O D E L P R O ~  
del Conocimiento 
I Sector Primario 
llSecto Industrial 
1 0tras:No Especificadas 
Abs* 1 Z 
I 
Aplicada 
FUENTE; Inventario del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnologia, SINCYT. 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia Mhxico, 1984. 
Desarrollo 
Experimental 
m AL 
Abs % Abs % 
7 3 2 - - 
5 2 3 1 3 3 
5 2 3 - - 
Abs 
15 
8 
5 
9 
1 
% 
39.47 
21.05 
13.16 
23.68 
2.63 
38 100.00 
CUADRO 3.6 
PROYEI;TOS DE INVE3lGACION EN PROCESO EN MEXICO, 1984 
PROYEXXX DESARROLLADOS POR EMPRESAS PRIVADAS 
CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 
AREA DE APUCACION O 
DEXINO DEL PROYECW 
l Avance General del Conocimiento 
'sector Priinario 
Sector Industrial 
TOTAL 
PiUNCIPAL ACTIVIDAD INVOLUCRADA O 
NTVEL DE U NVESTiGACION 
Aplicada 1 Desarrollo 1 mrAL 
FUENTE: Inventario del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnologia, SINCYT. 
Consejo Nacional. de Ciencia y Tecnologia Mixico, 1 9 8 4. 
*Abs = Absoluto 
Abs* 1 % 
Experimental 
Abs 1 Z Abs 1 X 
1 
CUADRO 3.7 - 
PROYECTOS DE INVINIGACION EN PROCESO EN MEXiCO, 1984 
PROllEiüS DBARROW POR ORGANISMOS NO LUCRATIVOS 
CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 
PRINCIPAL ACl'MDAD INVOLUCRADA 
O NIVEL DE LA INVErmGACION 
AREA DE APUCACION O 
D m O  DEL PROYECTO Aplicada TOTAL 
Abs* % Abs % 
Sector Industrial 1 33 1 33.33 
Sector Servicios 2 67 2 66.67 
TOTAL 3 1 O0 3 100.00 
F U ~ E  Inventario del Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnologia, SINGYT. 
Consejo Nacional de- Ciencia y Tecnología. Mhxico, 
1984. 
IFUENE inrniuio del rirm ~ . ~ i o n i l  ciencia y T ~ I W ) ~  SM.YT 
bmjo Nacional de Cincia Y Teembria Pxk~ 1984. 




CUADRO 3.13 
PROYECTOS DE INVESTIGACION EN PROCESO E?: k'FXICO, 1984 
PROYECTOS DESARROLLADOS POR EMPRESAS :,RIVADAS 
CIENCIAS AGROPECUARIAS 
PRINCIPAL :\CTVIDAD INVOLUCRADA 
O NIVEL DE LA INVEmGACIOh! 
AREA DE APLICACION O 
DESTINO DEL PROYECTO 
ENTE: Inventario del Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnologia, SINCYT. 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología México, 
1984. 
*Abs = Absoluto 


. . - . . . . - . . . . . . , . 
AIXA DE AI'UCACION O 
UWTlNO DEL I ' I \ X ) m  
8 

. . .. - . . -. . . . . . . . . . 
AREA DE AI'UCACION O 
DbTiNO DEL Pfü)iETO 
N E h X  Inveiilario del Sistema Nacional de Ciencia y Tccnologin. SINCYT. 
Caniep Nacional de Cieiicia y Tccnobgia México, 1904. 
'Al~s = Alr;oliiln 4 
w 
z 



CUADRO 3.í! 1 
PROYECTOS DE IPU'1ETIGACION EIf PROCESO EN MEBCO, 1 Y84 
PROYECTOS DESARROLLADOS POR ORGNISMOS NO LUCRATlVOS 
PRINCIPAL AflI\'IDAD INVOLUCRADA O 
KIVEL DE Ltl INL'ESTIGACION 
.4REA DE APLICACION O 
DESINO DEL PROYECTO Aplicada Desarrollo TOTAL 
Experimental 
Abs* ;C. Abs Abs Z L- 
Sector Servicios 6 100 1 1 00 7 100.00 
TOTAL 6 1 100 1 1 1  100 1 7 ] 100.00 
FIIENTE: inventario del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnologia SINClT. 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. hfexicu, 1984. 








AREA DE APIJCACION O 
DWXNO DEL P)ü)1W11) 
hv~incc í;cricial 
dcl Coiiociiiiiciilo 
Cector Pririinrio 
Ceclor Iiidiistrinl 
Scctor 8:r\lcios 
Otras No I.spccificadas 
mrni, 
Ukica 
Al# 
40 
3 
I 
117 
14 
175 
% 
23 
2 
I 
G7 
O 
100 
Aplicada 
Servi(:ic~ 
de Ciciicin 
y Trriiolo~in 
Abs 
7 
7 
1 
71 
5 
9 1 
tksarrollo 
Expcriiiiriilal 
Atfi 
4 
4 
- 
14 
1 
23 
X 
O 
O 
1 
78  
5 
100 
Al% 
- 
I 
1 
2 
- 
1 
X 
17 
17 
- 
G l 
1 
I no  
- 
25 
25 
50 
- 
I 00 
Olros 
Aiñ 
I 
- 
- 
3 
- 
1 
TOTAL 
X 
25 
- 
- 
75 
- 
1 00 
Ahs 
52 
15 
3 
207 
20 
297 
% 
17.51 
5.05 
1.01 
69.70 
6.73 
100.00 
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